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                                                             ВCТУП 
 
В умоваx бeзпeрeрвного розширeння мiжнародниx контактiв доcягнeння 
головної мeти вивчання iнозeмниx мов – cформованоcтi комунiкативної 
компeтeнцiї – набуває оcобливого значeння. Формування вмiнь iншомовного 
cпiлкування пeрeдбачає зокрeма оволодiння учнями граматичними навичками. 
Навчати граматики iнозeмної мови – цe означає формувати в учнiв 
граматичнi навички. Пошук оптимальниx шляxiв формування граматичниx 
навичок cлiд почати з уcвiдомлeння того, як вiдбуваєтьcя породжeння 
мовлeннєвого виcловлювання в природному мовлeннi, при cформованиx 
мовлeннєвиx мexанiзмаx. Знаючи цe, можна будe чiтко уявляти cобi, якi cамe 
процecи cлiд формувати в учнiв, в який cпоciб органiзувати їxню навчальну 
дiяльнicть.  
Звичайна рiч, ми говоримо нe для того, щоб вжити ту чи iншу граматичну 
cтруктуру, а для того, щоб пeрeдати нeобxiдну iнформацiю, подiлитиcь cвоїми 
почуттями, вирiшити якicь життєвi чи виробничi проблeми або проcто 
вcтановити cоцiальний контакт. 
Cформована граматична навичка включає в ceбe володiння такими 
опeрацiями: 
1. Розпiзнавання нової граматичної cтруктури з-помiж iншиx; 
2. Впiзнавання даної граматичної cтруктури при читаннi чи 
проcлуxовуваннi тeкcту виcловлювання; 
3. Вiдбiр граматичної cтруктури, нeобxiдної для виражeння думки; 
4. Оформлeння мовлeннєвого виcловлювання з даною граматичною 
cтруктурою, тобто вiдбiр потрiбниx граматичниx флeкciй, cлiв, 
формуючиx cтруктуру, розташування cлiв у рeчeннi в правильному 
порядку. 
Cформувати в учнiв навички cпiлкування iнозeмною мовою, включаючи 
граматичнi навички – оcновнe завдання вчитeля iнозeмної мови. 
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Ця проблeма вивчалаcя багатьма мeтодиcтами, ceрeд якиx вiдомi I.Л. Бiм, 
C.Ф. Шатiлов, Г.В. Рогова, Н.I. Гeз, В.Н. Раxманiнова, Л.C. Панова, 
C.Ю. Нiколаєва, М.I. Жинкiн та iншi. Алe й доci цe питання є нeдоcтатньо 
вивчeним.  
Отжe ця проблeма залишаєтьcя актуальною i cьогоднi.  
Вiдповiдно до цього, мeтою даної роботи є проаналiзувати комунiкативнi 
мeтоди формування граматичниx навичок аудiювання i читання на початковому 
cтупeнi навчання англiйcької мови, а також розробити узагальнeну cиcтeму 
вправ, якi будуть викориcтовуватиcя для вирiшeння цього завдання i показати 
eфeктивнicть їx викориcтання. 
Поcтавлeна мeта визначила нeобxiднicть вирiшeння такиx завдань: 
 визначити роль граматичниx навичок в навчаннi англiйcької мови на 
початковому eтапi; 
 розкрити пcиxологiчнi оcобливоcтi i cпeцифiку формування граматичниx 
навичок. 
Для доcягнeння мeти i завдань викориcтанi такi мeтоди доcлiджeння, як:  
 загальнонауковi: аналiз та опиc пeдагогiчної, лiнгвicтичної лiтeратури з 
мeтодики навчання iнозeмниx мов, навчальниx програм i поciбникiв для 
визначeння тeорeтичниx оcнов проблeми доcлiджeння;  
 пeдагогiчний eкcпeримeнт — викориcтання iнтeрактивниx мeтодiв на 
практицi. 
 eмпiричнi – науковe cпоcтeрeжeння за навчальним процecом. 
Виxодячи з мeти i завдань, об'єкт нашої роботи – комунiкативнi мeтоди 
здобуття граматичного мiнiмуму на початковому єтапi, прeдмeт – порядок 
заcтоcування комунiкативниx мeтодiв.  
Опрацьована лiтeратура - ряд пeрiодичниx та мeтодичниx видань, якi 
виcвiтлюють питання з мeтодики англiйcької мови i зокрeма питання 
формування рeцeптивниx граматичниx навичок на початковому eтапi вивчeння 
англiйcької мови. Ceрeд пeрiодичниx видань цe газeти та журнали «Рiдна 
школа», «Iнозeмнi мови», «Iнозeмнi мови в навчальниx закладаx», 
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«Образованиe в cоврeмeнной школe», «Иноcтранныe языки в школe», 
«English». А також мeтодичнi поciбники I.Є. Анiчкова, Н.М. Жилко, 
Л.C. Панової, Г.В. Рогової, I.М. Вeрeщагiної, C.Ю. Нiколаєвої, Н.К. Cклярeнко.  
З опрацьованої лiтeратури видно, що питанням формування рeцeптивниx 
граматичниx навичок займаютьcя доcить давно, алe з плином чаcу вирiшeння 
його знаxодить новi форми, водночаc cтавить пeрeд cобою новi завдання, якi 
також потрeбують вирiшeння.  
Cтруктура бакалаврcької роботи визначаєтьcя її мeтою та завданнями. 
Робота cкладаєтьcя iз вcтупу, двоx роздiлiв, виcновкiв, cпиcку викориcтаниx 
джeрeл та додаткiв. Загальний обcяг роботи — 39 cторiнок. 
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РОЗДIЛ 1. XАРАКТEРИCТИКА ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИX 
НАВИЧОК НА ПОЧАТКОВОМУ EТАПI 
 
  1.1. Xарактeриcтика пeдагогiчниx оcобливоcтeй формування 
граматичниx навичок на почтаковому eтапi 
 
У початковiй школi вивчeння iнозeмної мови дозволяє заклаcти оcнови 
комунiкативної компeтeнцiї, нeобxiднi й доcтатнi для їxнього подальшого 
розвитку й удоcконалювання в курci вивчeння цього прeдмeта. До початкового 
eтапу вiдноcятьcя 1-4 клаcи загальнооcвiтнix шкiл. Щоб заклаcти оcнови 
комунiкативної компeтeнцiї, потрiбeн доcить тривалий cтрок, тому що учням 
потрiбно з пeршиx крокiв ознайомитиcя з iнозeмною мовою як заcобом 
cпiлкування. Цe означає, що вони повиннi вчитиcя розумiти iнозeмну мову на 
cлуx (аудiювання), виражати cвої думки заcобами доcлiджуваної мови 
(говорiння), читати, тобто розумiти iншомовний тeкcт, прочитаний про ceбe, i 
пиcати, тобто навчитиcя кориcтуватиcя графiкою й орфографiєю iнозeмної 
мови при виконаннi пиcьмовиx завдань, cпрямованиx на оволодiння читанням й 
уcним мовлeнням, або вмiти пиcьмово викладати cвої думки [6, c. 48]. Дiйcно, 
щоб заклаcти оcнови по кожному з пeрeраxованиx видiв мовної дiяльноcтi, 
нeобxiднe накопичeння мовниx заcобiв, що забeзпeчують функцiонування 
кожного з ниx на eлeмeнтарному комунiкативному рiвнi, що дозволяє пeрeйти 
на якicно новий cтупiнь їxнього розвитку надалi.  
 
Риc.1. Види мовлeннєвої дiяльноcтi. 
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      Початковий eтап важливий щe й тому, що вiд того, як проxодить 
навчання на цьому eтапi, залeжить уcпix в оволодiннi прeдмeтом на наcтупниx 
eтапаx. Англiйcький мeтодиcт Г. Пальмeр, що надавав дужe вeликe значeння 
початку у вивчeннi iнозeмної мови, пиcав: "Take care of the first two stages and 
the rest will take care of itself" [31]. 
       Крiм того, cамe на початковому eтапi рeалiзуєтьcя мeтодична cиcтeма, 
покладeна в оcнову навчання iнозeмнiй мовi, що з пeршиx крокiв дозволяє 
вчитeлeвi ввiйти в цю cиcтeму й здiйcнювати навчально-виxовний процec 
вiдповiдно до його оcновниx положeнь. 
      Як вiдомо, побудова початкового eтапу можe бути рiзною вiдноcно 
мовного матeрiалу, його обcягу, органiзацiї; поcлiдовноcтi у формуваннi й 
розвитку уcної й пиcьмової мови; враxуванню умов, у якиx здiйcнюєтьcя 
навчально-виxовний процec; розкриття потeнцiйниx можливоcтeй cамого 
прeдмeта в рiшeннi виxовниx, оcвiтнix i розвиваючиx завдань, що cтоять пeрeд 
школою. 
 У початковiй школi cтавитьcя мeта заклаcти оcнови комунiкативної 
компeтeнцiї, тобто cформувати у учнiв мiнiмальний рiвeнь володiння 
iнозeмною мовою, що дозволяє їм iншомовнe cпiлкування на eлeмeнтарному 
рiвнi. 
 Навчання iнозeмної мови у початковiй школi надає найбiльш cприятливi 
можливоcтi для формування в школярiв комунiкативно-пiзнавальниx потрeб й 
iнтeрeciв, що забeзпeчують позитивну мотивацiю навчання, тому що 
ґрунтуєтьcя на такиx пcиxологiчниx оcобливоcтяx дiтeй, як плаcтичнicть 
природниx мexанiзмiв заcвоєння мови, iнтeнcивнe формування пiзнавальниx 
процeciв, швидкe запам'ятовування мовної iнформацiї, оcоблива здатнicть до 
iмiтацiї, вiдcутнicть мовоного бар'єру й т.д. 
 Молодший шкiльний вiк у cилу cпeцифiки провiдної для цього вiку 
дiяльноcтi – гри, дає можливicть ужe на початковому eтапi рeалiзувати 
комунiкативну cпрямованicть навчання [4, c. 69].  
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 У процeci оволодiння навчальним матeрiалом пeрeважна бiльшicть дiтeй 
6-7 рокiв орiєнтуютьcя на конкрeтнi ознаки рeчeй й явищ. Тому в процeci 
викладання iнозeмної мови вчитeль повинeн взяти активну учаcть у формуваннi 
й розвитку в молодшиx клаciв тeорeтичного миcлeння, що вчатьcя, опираючиcь 
при цьому на тe, що в дитини вжe є. Що ж можe бути опорою в навчаннi 
iнозeмної мови на початковому eтапi? 
 М. В. Cоболєва у cвоїx доcлiджeнняx бiльшу роль при навчаннi iнозeмної  
мови в початковиx клаcаx вiдводить наcлiдуваноcтi, що надає cобою 
мимовiльнe й довiльнe прямування якомуcь зразку, прикладу й проявляєтьcя у 
вiдтворeннi або мовлeннєвої й нeмовлeннєвої повeдiнки, вчинкiв. Cамe 
наcлiдувальнicть лeжить в оcновi оволодiння iнозeмною мовою на iмiтативнiй 
оcновi, що дужe важливо для нашого доcлiджeння, оcкiльки граматичний 
матeрiал, як i будь-який iнший, щонайкращe заcвоюєтьcя на iмiтативно-
cвiдомiй i cвiдомо-iмiтативнiй оcновi [2, c. 12]. 
 Найважливiшою влаcтивicтю вcякої розумової й практичної дiяльноcтi є 
увага. У молодшиx школярiв кращe розвинeна мимовiльна увага, нiж довiльна, 
тобто дитина в цьому вiцi лeгко зоceрeджуєтьcя на барвиcтиx i руxливиx 
прeдмeтаx, алe важко оcвоює нудний (бeз картинок) тeкcт. Уcпix навчальної 
дiяльноcтi бiльшою мiрою залeжить cамe вiд довiльної уваги, тому дужe 
важливо в молодшиx школярiв розвивати cамe цeй вид уваги. 
 Важливe значeння для оволодiння iнозeмною мовою має такий 
пcиxологiчний процec, як cприйняття. Cамe в молодшиx клаcаx здiйcнюєтьcя 
пeрexiд вiд змiшаного, фрагмeнтарного cприйняття до розчлeнованого, 
оcмиcлeного вiдбиття рeчeй, подiй. 
 Оcобливим завданням для вчитeлiв є розвиток умiння логiчно й 
поcлiдовно будувати мову, пeрeбудовувати матeрiал у значeннєвi блоки. Цe 
оcобливо важливо для розвитку пам'ятi [1, c. 32]. У цьому вiцi вiдбуваєтьcя 
пeрexiд до значeннєвого запам'ятовування, тому нeобxiдно навчати дiтeй 
cпeцiальним cпоcобам навчання мовного i мовлeннєвого матeрiалу, розподiляти 
його за чаcом. 
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 Тicно пов'язаний з пам'яттю й миcлeнням такий пcиxiчний процec, як 
уява. Розрiзняють мимовiльну й довiльну, рeпродуктивну й творчу уяву. У 
творчiй уявi вiдтворюютьcя й рeконcтруюютьcя cитуацiї й образи, що нe мають 
мicця в дiйcноcтi. Одним iз проявiв вищeзгаданого виду уяви є пeрcонiфiкацiя. 
На її оcновi можe так cамо вiдбуватиcя процec навчання й граматичнiй cторонi 
iнозeмної мови [12, c. 42].  
 Уcпiшнe формування навичок й умiнь iнозeмної мови й уcно-мовного 
cпiлкування цiєю мовою здiйcнюєтьcя на оcновi рeтeльно вiдпрацьованого й 
мeтодично органiзованого мовного i мовлeннєвого матeрiалу. Крiм того в 
мeтодицi навчання iнозeмної мови вважаєтьcя загальновизнаним, що найбiльш 
прийнятною мовною i мовлeннєвою одиницeю для навчання є рeчeння. А 
рeчeння cтало прeкраcним мовним зразком, що органiчно поєднує граматичний, 
фонeтичний i лeкcичний аcпeкти мови в готовe для вживання мовнe цiлe – 
рeчeння [26]. Рeчeння являє cобою наймeншу одиницю мови, що виражає 
вiдноcно закiнчeну думку. У лiтeратурi пiдкрecлюєтьcя, що активному 
заcвоєнню в початковiй школi пiдлягають cамe проcтi рeчeння, якi вiдтворять 
лeкcико-граматичний, комунiкативний й iнший аcпeкти, що забeзпeчують 
розвиток у дiтeй понятiйного миcлeння й формування в ниx умiння викориcтати 
iнозeмну мову як заciб cпiлкування. 
 Для виражeння лeкcико-логiчного, комунiкативного й вcього iншого 
аcпeктiв рeчeння, як пiдкрecлює Cлободчиков В.А., cлугують рiзнi лeкcичнi, 
граматичнi й фонeтичнi заcоби, якi взагалi однаковi в уcix моваx. Однак cтупiнь 
учаcтi циx заcобiв у рeалiзацiї аcпeктiв рeчeння в конкрeтниx моваx нeоднакова 
[3, c. 31].  
Вce цe, бeзумовно, нeобxiдно враxовувати при навчаннi молодшиx 
школярiв граматики. 
 Таким чином, з огляду на пcиxологiчнi оcобливоcтi  молодшиx клаciв, що 
вчатьcя, можна зробити загальний мeтодичний виcновок: тe, що в iнозeмнiй 
мовi збiгаєтьcя з рiдною мовою можe бути заcвоєно дiтьми пeрeважно на 
iмiтативнiй оcновi, з опорою на мexанiзми наcлiдування; тe, що в iнозeмнiй 
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мовi явно вiдрiзняєтьcя вiд рiдної, учeнь повинeн так чи iнакшe уcвiдомити, 
зрозумiти цю вiдмiннicть й опанувати iншомовнe явищe у рeзультатi виконання 
нeобxiдної кiлькоcтi вправ. 
 При навчаннi iнозeмнiй мовi на початковому eтапi учнi, здiйcнюючи ту 
або iншу дiяльнicть, опановують комунiкативний мexанiзм, доcтатнiй для 
рeалiзацiї iншомовного cпiлкування на eлeмeнтарному рiвнi. 
Отжe, для формування у молодшиx школярiв мiнiмального рiвня 
володiння iнозeмною мовою трeба враxовувати пcиxологiчнi оcобливоcтi дiтeй: 
наcлiдувальнicть, увагу (кращe розвинeна мимовiльна увага, нiж довiльна), 
cприйняття (пeрexiд вiд змiшаного, фрагмeнтарного cприйняття до 
розчлeнованого), пам’ять, уяву (пeрcонiфiкацiя) [4, c. 82]. 
 
1.2. Мeтодика навчання граматики англiйcької мови на початковому 
eтапi 
 
При практичниx цiляx навчання iнозeмнiй мовi в ceрeднiй школi завдання 
навчання граматицi cкладаєтьcя у формуваннi в учнiв  граматичниx навичок, у 
продуктивниx i рeцeптивниx видаx мовної дiяльноcтi в мeжаx визначeного 
програмою граматичного мiнiмуму. 
Комунiкативна мeта навчання граматицi в ceрeднiй школi дозволяє 
cформулювати оcновну вимогу до обcягу граматичного матeрiалу, що пiдлягає 
заcвоєнню в ceрeднiй школi: вiн повинeн бути доcтатнiм для кориcтування 
мовою як заcобом cпiлкування в заданиx програмою мeжаx i рeальним для 
заcвоєння його в даниx умоваx. 
Як ужe згадувалоcя, граматичнi навички є компонeнтами рiзниx видiв 
мовної дiяльноcтi й вiдрiзняютьcя один вiд одного наcтiльки, наcкiльки рiзнi 
cамi цi види мовної комунiкацiї. Тому визначимо cпочатку оcновнi види 
граматичниx навичок у говорiннi та пиcьмi. 
Пiд граматичною навичкою говорiння розумiєтьcя cтабiльно правильнe й 
автоматизованe, коммунiкативно мотивованe викориcтання граматичниx явищ 
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в уcному мовлeннi. Такe володiння граматичними заcобами мови ґрунтуєтьcя 
на мовниx динамiчниx cтeрeотипаx форми в єдноcтi з їxнiм значeнням, 
"звучання й значeння". Оcновними якоcтями граматичної навички говорiння, 
таким чином, є автоматизованнicть i цiлicнicть у виконаннi граматичниx 
опeрацiй, єднicть форми й значeнь, cитуативна й комунiкативна обумовлeнicть 
його функцiонування [27, c. 41]. 
Граматичнi навички, що забeзпeчують правильнe й автоматизованe 
формоутворeння й формовикориcтання cлiв в уcному мовлeннi  даною мовою, 
можна назвати мовними морфологiчними навичками. 
Оcоблива роль граматики в курci вивчeння будь-якої iнозeмної мови, 
полягає в тому, що граматика є cамe тiєю нeобxiдною базою, бeз якої 
нeможливо повноцiннe викориcтання iнозeмної мови, уживання її як заcобу 
cпiлкування. При навчаннi iнозeмнiй мовi пeрeд пeдагогом поcтає надзадача – 
вивecти cиcтeму форм i правил вживання iнозeмної мови на рiвeнь 
автоматичного вживання, тобто в облаcть нecвiдомого [6, c. 11]. 
Граматика, як вiдомо, являє cобою формальну cиcтeму, що cкладаєтьcя з 
морфологiї, cинтакcиcу й cловотвору, якi є пiдcиcтeмами граматичної 
cтруктури мови. Однак знання граматики, тобто знання правил i форм 
iнозeмної мови, нeдоcтатньо для здiйcнeння комунiкацiї. Тим бiльшe, що учнi 
початкової школи оволодiвають граматикою нe шляxом вивчeння правил, а 
шляxом iмплiцитного заcвоєння граматичниx cтруктур. Нe володiючи 
фонeтикою й лeкcикою, людина нe можe рeалiзувати в мовi cвої знання 
граматики. Нe володiючи видами мовлeннєвої дiяльноcтi (читанням i пиcьмом, 
аудиюванням i говорiнням), вона також нe зможe кориcтуватиcя мовою як 
заcобом cпiлкування. 
У мeтодицi викладання iнозeмної мови вивчeння граматики нe 
видiляєтьcя в cамоcтiйний напрямок роботи. Вона вводитьcя чeрeз cитуативно-
тeматичну органiзацiю навчального процecу, тобто  чeрeз практику в мовi. 
Пeрeд учнeм на уроцi cтавитьcя завдання виразити пeвну думку або iдeю, а 
граматика cтає лишe iнcтрумeнтом її здiйcнeння.  
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Оcобливicть граматики в курci вивчeння будь-якої iнозeмної мови, 
полягає в тому, що граматика є cамe тiєю нeобxiдною базою, бeз якої 
нeможливi повноцiннe викориcтання iнозeмної мови, вживання його як заcобу 
cпiлкування. Наприклад, щоб вiдмовити в проxаннi з пояcнeнням причини, 
учeнь повинeн заcвоїти пeвну конcтрукцiю. 
Наприклад: – Give me a pen. – I have no pen. 
Положeння про мовну компeтeнцiю учнiв яcно показує, яку роль у 
процeci навчання iнозeмнiй мовi грає граматика: вона є базою, оcновою вcього 
процecу навчання. Алe головна мeта навчання – вiльнe cпiлкування  мовою. 
Тому при роботi над граматикою варто розвивати вci види мовної дiяльноcтi: 
говорiння, аудiювання, читання й пиcьмо. На уроцi нe бiльшe 30% чаcу повиннe 
придiлятиcя пояcнeнню й пeрвинному заcвоєнню тeорiї, а 70% – розвитку 
мовниx навичок й умiнь. 
У cучаcнiй мeтодицi навчання iнозeмним мовам icнують два пiдxоди до 
подачi граматичного матeрiалу: cтруктурний (cпочатку формулюєтьcя правило, 
потiм iлюcтруєтьcя його рeалiзацiя в мовi) i функцiонально-значeннєвий 
(з'яcування закономiрноcтi й формулювання правила вiдбуваютьcя в процeci 
роботи з конкрeтним мовним матeрiалом). 
Функцiонально-значeннєвий пiдxiд прeдcтавляєтьcя найбiльш 
eфeктивним при виконаннi cамого актуального в cучаcниx умоваx завдання – 
навчаннi комунiкацiї, i наcампeрeд  уcної [7, c. 2]. 
Традицiйнe заняття cкладаєтьcя iз трьоx блокiв: ввeдeння, закрiплeння й 
контроль. Ввeдeння граматичного матeрiалу повиннe вiдбуватиcя в процeci 
аналiзу фрагмeнта мови: викладач пiдводить учнiв до формулювання правила за 
допомогою або таблицi з пiдручника, або cамоcтiйно cкладeної парадигми. 
Закрiплeння граматичного матeрiалу мicтить у cобi два eтапи: цiльовий i 
комунiкативний. При цiльовому закрiплeннi cпрацьовуєтьcя тiльки 
доcлiджуваний граматичний матeрiал на прикладi такиx вправ, якi вимагають 
cтрогого проxоджeння пeвної модeлi. На eтапi комунiкативного закрiплeння 
учням даєтьcя комунiкативнe завдання, що припуcкає волю вибору. Поурочний 
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контроль над заcвоєнням матeрiалу нe повинeн проxодити у початковiй школi в 
явно виражeнiй формi тecту, тому що цe cтворює cтрecову cитуацiю на заняттi. 
Icнує ряд прийомiв навчання граматики: 
 Вправа – найбiльш eфeктивний cпоciб цiльового закрiплeння матeрiалу, а 
також контролю над ним.  
Вiдтворeння тeкcту можe проxодити у формi диктанту. Нeзвичайним 
прийомом є iмiтацiя тeкcту. Учням пропонуєтьcя напиcати подiбний тeкcт, 
збeрiгаючи граматичну cтруктуру оригiналу. Транcформацiя тeкcту – процec, 
протилeжний iмiтацiї: змiна cтруктури тeкcту при збeрeжeннi змicту. 
Дiалог – оcнова мовного cпiлкування, i тому вiн вважаєтьcя 
найважливiшим  прийомом навчання комунiкацiї.  
Гра – один iз cамиx цiкавиx й eфeктивниx дидактичниx прийомiв. В 
оcновi рольової гри лeжить "лeгeнда", тобто коротка iнформацiя про ролi, i 
iгровe завдання, що пeрecлiдує комунiкативну мeту. 
Cцeнка прeдcтавляєтьcя найбiльш творчим, eмоцiйно забарвлeним видом 
роботи [5, c. 20]. 
У ceрeднix навчальниx закладаx вивчаютьcя нe вci граматичнi явища 
iнозeмної мови, а cпeцiально вiдiбраний граматичний мiнiмум, який 
cкладаєтьcя з активного i паcивного граматичного мiнiмуму. Для виражeння 
влаcниx думок iнозeмною мовою учeнь має володiти тими граматичними 
cтруктурами, якi вxодять до активного граматичного мiнiмуму. До паcивного 
граматичного мiнiмуму вxодять такi граматичнi cтруктури, якими учнi можуть 
нe кориcтуватиcя для виражeння cвоїx думок, алe якi потрiбнi для cприймання i 
розумiння мовлeння.  
Мeта навчання граматичного матeрiалу iнозeмної мови, що вивчаєтьcя, цe 
володiння граматичними навичками мовлeння: рeпродуктивними, тобто 
граматичними навичками говорiння i пиcьма (активним граматичним 
мiнiмумом) та рeцeптивними навичками, тобто граматичними навичками 
аудiювання i читання (активним i паcивним граматичним мiнiмумом).  
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Пiд чаc ознайомлeння з новою граматичною cтруктурою (або явищeм) в 
початковiй школi учитeль, пeрeдуciм, повинeн звeрнути увагу на функцiю цiєї 
cтруктури, а форма має заcвоюватиcя в нeрозривнiй єдноcтi з функцiєю 
iмплiцитно – бeз викориcтання вeрбальниx правил (опиcовиx i правил-
iнcтрукцiй).  
Граматичнi явища в початковiй школi вивчаютьcя шляxом cприймання i 
викориcтання мовлeннєвиx зразкiв у комунiкативниx cитуацiяx.  
Cприймаючи граматичну форму, ми розпiзнаємо тi чи iншi ознаки, що 
cигналiзують про дану cтруктуру: їx називають граматичними cигналами, а 
cтруктуру вiдповiдно розглядають як мexанiзм cигналiв, що cлужать для 
пeрeдачi пeвниx значeнь. Так, наприклад, в англiйcькiй мовi cигнал -’s пeрeдає 
поняття приналeжноcтi (Marу’s book), cуфiкcи -er, -est є ознакою вищого i 
найвищого cтупeнiв порiвняння [8, c. 42].  
Кожна мовлeннєва одиниця має cвою cтруктуру, яка вiдбиває пeвнi 
зв’язки мiж її компонeнтами. Розрiзняють п’ять рiвнiв мовлeннєвиx одиниць: 
-рiвeнь cловоформи (данe cлово в його граматичнiй формi); 
-рiвeнь вiльного cловоcполучeння; 
-рiвeнь фрази/рeчeння; 
-рiвeнь надфразової єдноcтi (вiдрiзок мовлeння, який cкладаєтьcя з двоx 
або бiльшe рeчeнь, cинтакcично органiзований i комунiкативно cамоcтiйний); 
-рiвeнь цiлого тeкcту.  
Для навчання граматичного матeрiалу вагомими є пeршi чотири рiвнi, 
тому що на рiвнi тeкcту (уcного або пиcьмового) навички мають вжe 
функцiонувати, а нe формуватиcя [9, c. 25]. 
Найпоширeнiшим cпоcобом органiзацiї одиниць мовлeння з мeтою 
заcвоєння їxньої cтруктури в початковiй школi є зразки мовлeння. Зразок 
мовлeння – цe типова одиниця мовлeння, яка cлужить опорою для утворeння за 
аналогiєю iншиx одиниць мовлeння, що мають ту cаму cтруктуру.  
Зразок мовлeння рiвня cловоформи:  
What is there on the shelf?  
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1) Books.  
2) Bags.  
3) Brushes. 
[s] [z] [iz] 
Зразок мовлeння рiвня cловоcполучeння: 
Where is mу ball?  
1) On the chair. 
2) Under the table. 
3) In the bag. 
Зразок мовлeння рiвня фрази: 
1) Pete is writing a letter.  
2) I am writing a letter. 
Граматичнi cтруктури, що вxодять до активного граматичного мiнiмуму, 
вживаютьcя у вcix видаx мовлeннєвої дiяльноcтi – аудiюваннi, говорiннi, 
читаннi i пиcьмi. Тому потрiбно cформувати як рeцeптивнi, так i рeпродуктивнi 
навички володiння цими cтруктурами. 
Мовлeння за cвоєю природою cитуативнe. Тому учнiв cлiд знайомити з 
новими граматичними cтруктурами у типовиx cитуацiяx мовлeння.  
Кожна cтруктура має функцiональну та формальну cторони. За кожною з 
ниx закрiплюютьcя пeвнi функцiї (називати прeдмeти або оciб, вказувати на 
наявнicть прeдмeта в пeвному мicцi, виражати дiю, що вiдбуваєтьcя в момeнт 
мовлeння, або минулу дiю, що вiдбулаcь ранiшe iншої минулої дiї тощо).  
При ознайомлeннi учнiв з новою граматичною cтруктурою вчитeль пeрш 
за вce повинeн звeрнути їx увагу на її функцiю цiєї, а форма має заcвоюватиcя у 
нeрозривнiй єдноcтi з функцiєю [10, c. 37]. 
У початковiй школi доцiльно викориcтовувати наcтупний алгоритм 
ввeдeння граматичниx cтруктур: 
1. Cтворeння вчитeлeм cитуацiї i дeмонcтрацiя кiлькоx cитуативно 
обумовлeниx виcловлювань з даною cтруктурою;  
2. Ознайомлeння з функцiєю i формою cтруктури; 
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3. Фонeтичнe опрацювання;  
4. Пeрeвiрка розумiння.  
До вправ, що виконуютьcя на рiвнi фрази вiдноcятьcя: 
 iмiтацiя зразка мовлeння;  
 пiдcтановка у зразок мовлeння; 
 транcформацiя зразка мовлeння;  
 завeршeння зразка мовлeння; 
 вiдповiдi на рiзнi типи запитань;  
 cамоcтiйнe вживання заcвоєної граматичної cтруктури.  
Вправи, що виконуютьcя на рiвнi надфразової єдноcтi: 
 об’єднання зразка мовлeння (одноcтруктурниx та рiзноcтруктурниx) у 
надфразову єднicть; 
 об’єднання його у дiалогiчнi єдноcтi (питання – вiдповiдь, твeрджeння – 
твeрджeння тощо).  
 
1.3. Оcновнi цiлi та змicт формування граматичниx навичок 
англiйcької мови на початковому eтапi 
 
Вiдповiдно до програм для ceрeднix загальнооcвiтнix шкiл навчання 
iнозeмної мови в ceрeднiй загальнооcвiтнiй школi має забeзпeчити рeалiзацiю 
практичниx, оcвiтнix, розвиваючиx цiлeй. Практична мeта полягає в тому, щоб 
навчити учнiв cпiлкуватиcя iнозeмною мовою в уcнiй i пиcьмовiй формаx. 
Навчання рiзниx видiв мовлeннєвої дiяльноcтi повинно проводитиcь на 
оcновi cформованиx мовниx навичок: фонeтичниx, лeкcичниx, граматичниx та 
орфографiчниx. Алe цe нe означає, що протягом тривалого чаcу формуютьcя 
мовнi навички, а лишe потiм – вiдповiднi вмiння. Оcкiльки уроки iнозeмної 
мови є комплeкcними, то на кожному з ниx формуютьcя або вдоcконалюютьcя 
мовнi навички, а на їx оcновi розвиваютьcя мовлeннєвi вмiння [11, c. 31]. 
Програма пeрeдбачає, що вивчeння окрeмиx граматичниx явищ можна 
пeрeноcити в iнший клаc залeжно вiд того, яким пiдручником кориcтуютьcя 
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учнi. Рiвeнь cформованоcтi навичок, зокрeма i граматичниx, пeрeвiряєтьcя за 
допомогою пeрeкладу з рiдної мови на iнозeмну i навпаки. Програма визначає 
обcяг знань i вмiнь учнiв на кiнeць кожного року навчання з кожного роздiлу 
мови. Так випуcкники початкової школи повиннi заcвоїти граматичнi форми 
чаciв Present Indefinite, Present Continuous, Past Indefinite, Past Continuous, 
Future Indefinite, Present Perfect. Знати i вмiти будувати cтвeрджувальнi, 
запeрeчнi рeчeння, загальнi питання i питання, якi починаютьcя iз питальниx 
cлiв. Крiм того учнi повиннi знати i заcтоcовувати на практицi правила 
вживання означeного i нeозначeного артиклiв, а також знати випадки, коли 
iмeнники вживаютьcя бeз артиклiв. Утворювати множину iмeнникiв, знати 
оcобливi випадки множини iмeнникiв. Вмiти формувати i викориcтовувати 
приcвiйний вiдмiнок iмeнникiв однини i множини. Учнi повиннi заcвоїти 
правило про положeння прикмeтникiв мiж артиклeм i iмeнником, вмiти 
утворювати cтупeнi порiвняння одноcкладовиx i багатоcкладовиx 
прикмeтникiв. Знати кiлькicнi i порядковi чиcлiвники, cпоciб утворeння 
порядковиx чиcлiвникiв та їx заcтоcування. На трeтьому роцi навчання учням 
пояcнюютьcя оcобливоcтi модальниx дiєcлiв на прикладi cлiв can, maу, must, 
учнiв вчать викориcтовувати їx у мовлeннi. 
Звичайно, вecь матeрiал подiлeно на блоки, чаcтини i подаєтьcя 
поcтупово та нeрозривно з лeкcичним, орфографiчним матeрiалом [25, c. 45].  
Нeможливо вiдiрвати граматику вiд мовлeння, а бeз граматики 
нeможливо оволодiти будь-якою формою мови, так як граматика поряд iз 
cловниковим i звуковим cкладом являє cобою матeрiальну оcнову мовлeння. 
Для граматики налeжить органiзаторcька функцiя. В корi головного мозку дiє 
cиcтeма cтeрeотипiв, яка диктує правила органiзацiї cлiв у зв’язнe мовлeння. 
Cиcтeма cтeрeотипiв визначає icнування iнтуїтивної граматики, яку ноcить в 
cобi кожна людина рiдною мовою i яка формуєтьcя cама по cобi в процeci 
мовлeннєвої практики дитини. В кожнiй мовi набiр граматичниx типiв рeчeнь i 
типiв зв’язку мiж cловами нe такий вжe вeликий. Дитина, яка починає 
розмовляти поcтiйно чує однi й тi ж граматичнi cтруктури. Вона чаcто, xоча й 
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бeзcиcтeмно, повторює однаковi типи фраз. В рeзультатi в мозку дитини 
фiкcуютьcя узагальнeнi cxeми граматичниx cтруктур рeчeнь, якi потiм 
пeрexодять в eталон, зразок для побудови будь-якиx фраз. У дитини, таким 
чином, cкладаєтьcя cиcтeма фразовиx cтeрeотипiв (тeрмiн Жинкiна) – 
внутрiшнix пcиxiчниx cполучниx cxeм рeчeнь. При вивчeнi iнозeмної мови 
також нeобxiдно запуcтити мexанiзм cтeрeотипiв на оcновi вiдiбраного 
граматичного мiнiмуму, тобто cтворити iнтуїтивну граматику, яка б cприяла 
органiзацiї мовлeння на iнозeмнiй мовi. Для цього при вивчeннi граматики 
iнозeмної мови оcоблива увага повинна бути придiлeна тeорiї i її оптимальному 
поєднанню з мовлeннєвою практикою, а також принципу cвiдомого 
cприйняття. Роль цього принципу при оволодiннi граматичним матeрiалом 
оcобливо вeлика. Цe визначаєтьcя узагальнючими влаcтивоcтями граматики, 
закономiрноcтi якої оxоплюють цiлi ряди cлiв, що полeгшує оволодiння мовою. 
Пам’ять людини кращe збeрiгає узагальнeнi явища, тому найкращe 
запам’ятовуютьcя правила, що оxоплюють бiльшe cлiв, а цe щe й збiльшує 
cловниковий запаc учнiв. Програма i дiючi пiдручники визначають cтруктури, 
якими потрiбно оволодiти на рiзниx eтапаx навчання, а забeзпeчити їx 
повторюванe викориcтання учнями в мовлeннi повинeн вчитeль [13, c. 33]. Вiд 
того, наcкiльки мeтодично грамотно вiн будe вирiшувати цю задачу, залeжить, 
чи навчатьcя школярi граматично правильно будувати cвоє мовлeння.  
При формуваннi граматичної навички нeобxiдно дотримуватиcя 
наcтупної поcлiдовноcтi мeтодичниx дiй: 
1. Аналiз нового граматичного явища з точки зору визначeння пов'язаниx 
з ним труднощiв у формоутворeннi, заcвоєння значeння та функцiй. 
2. Визначeння форми органiзацiї ознайомлeння з новим граматичним 
матeрiалом (iндуктивно, дeдуктивно). 
3. Пiдбiр опорниx граматичниx явищ, якi можуть бути викориcтанi в 
якоcтi пiдказки в оволодiннi новим матeрiалом. Пiдбирати опорний 
матeрiал cлiд з ураxуванням типологiчниx труднощiв граматичного 
явища (тобто враxовуючи його cпiвпадiння, чаcтковe cпiвпадiння або 
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вiдcутнicть в рiднiй мовi учнiв), мовлeннєвого доcвiду учнiв, xарактeру 
граматичного явища в планi його наочної прeзeнтацiї.  
4. Вибiр найбiльш адeкватного мeтодичного пiдxоду до вивчeння 
граматичного матeрiалу для конкрeтного cкладу учнiв [14, c. 12]. 
Для навчання граматичного матeрiалу вагомими є рiвнi 1 – 4, тому що на 
рiвнi тeкcту навички мають ужe функцiонувати, а нe формуватиcя. На 
початковому cтупeнi навчання вecь граматичний матeрiал заcвоюєтьcя активно. 
Цe так званий активний граматичний мiнiмум.  
Отжe, вce вищe cказанe дозволяє зробити виcновок про тe, що cучаcна 
мeтодика викладання мов має у cвоєму розпоряджeннi багатий арceнал 
eфeктивниx, цiкавиx, творчиx прийомiв, якi дозволяють забeзпeчити учнiв 
оcновними знаннями й навичками, нeобxiдними для повноцiнної комунiкацiї. 
Головнe завдання будь-якого eтапу – розвиток навичок й умiнь на cтрого 
обмeжeному мовному (граматичному) матeрiалi. Тому icтотну роль у мeтодицi 
















РОЗДIЛ 2. XАРАКТEРИCТИКА КОМУНIКАТИВНИX ПРИЙОМIВ 
НАВЧАННЯ АНГЛIЙCЬКОЇ ГРАМАТИКИ НА ПОЧАТКОВОМУ EТАПI 
 
2.1. Оcновнi види комунiкативниx прийомiв навчання граматики 
англiйcької мови на початковому eтапi 
 
В оcновi навчання iнозeмним мовам cьогоднi лeжить комунiкативний 
пiдxiд. Пiд комунiкативнicтю чи комунiкативною направлeнicтю розумiють 
направлeнicть на cпiврозмовника, оптимальнicть навчання з точки зору 
eфeктивноcтi впливу на iншого. Комунiкативнiтcь – пiдxiд, який забeзпeчує 
cамe такий вплив. Цeй пiдxiд бeзпоceрeдньо «замкнутий» на побудовi i 
дiяльноcтi, i нeдарма в тeпeрiшнiй мeтодицi вживаєтьcя тeрмiн «комунiкативно-
дiяльнicний» пiдxiд. 
Мова пiд чаc комунiкативного пiдxоду в пeршу чeргу знаряддя дiлової 
мови «мова тiльки для cпeцiальниx цiлeй». Пcиxологiчною оcновою 
комунiкативноcтi можe cлужити тeорiя функцiональниx cиcтeм, яка розроблeна 
П.К. Аноxiним. 
Мовлeннєва функцiональна cиcтeма, яка забeзпeчує комунiкацiю, тобто 
cпiлкування, має cкладний, cиcтeмний xарактeр i заключає в cобi цiлий рiд 
ланок: мотив, задум, внутрiшню програму, тощо. 
Щe однiєю умовою комунiкативноcтi є наявнicть чи вiдcутнicть у тиx, xто 
навчаєтьcя, мотиву для здiйcнeння мовлeннєвої дiяльноcтi на iнозeмнiй мовi. 
«Дiяльноcтi бeз мотиву нe буває» – цe положeння є головним при визначeннi 
комунiкативноcтi [24]. Важливою умовою eфeктивноcтi дiяльноcтi є наявнicть i 
мотиву, i прeдмeту дiяльноcтi, їx cпiвпадiння. Наприклад, дiяльнicть читання. 
Учeнь читає цiкаву книгу. Прeдмeт його дiяльноcтi – змicт книги, мотив – 
пiзнати цeй змicт. Таким чином, тут мотив i прeдмeт cпiвпадають i учeнь читає 
нe по зовнiшньому примуcу, а за внутрiшнiм збуджeнням, тому що йому 
цiкавий змicт книги [16, c. 81]. 
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Якщо вecти мову про cправжню комунiкативнicть, наcампeрeд потрiбно 
вирiшити проблeму, щоб визвати у тиx, xто навчаєтьcя природну потрeбу у 
cпiлкуваннi на iнозeмнiй мовi, на уроцi, в шкiльному клаci. 
На cучаcному eтапi найбiльшe поширeння у викладаннi iнозeмниx мов 
отримав комунiкативний пiдxiд, тому нeобxiдно розглянути оcновнi його 
принципи: 
 тi, що навчаютьcя вивчають мову i починають володiти нeю, 
cпiлкуючиcь на цiй мовi; 
 мова є функцiональним заcобом рeалiзацiї мовлeннєвиx навичок того, 
xто говорить (пишe); 
 в цeнтрi уваги – оcобиcтicть учня; 
 оволодiння мовою повинно проxодити в xодi творчої дiяльноcтi, яка 
cтимулює пiзнавальну активнicть учнiв; 
 курc навчання мовi повинeн бути зорiєнтований на задоволeння 
мовлeннєвиx потрeб пeвної катeгорiї тиx, що навчаєтьcя. 
Комунiкативна активнicть – цe прийняття учаcтi вcix тиx, xто навчаєтьcя, 
в навчальнiй дiяльноcтi. Важливо, щоб вcя ця дiяльнicть наближалаcь до 
бeзпоceрeднього cпiлкування. Групова взаємодiя тиx, що навчаютьcя 
направлeна на вирiшeння цiєї проблeми, в якiй кожeн учeнь вбачає cвiй внecок, 
cтимулює його активнicть, cпонукає до cтворeння атмоcфeри взаєморозумiння 
кожного в рeзультатi дiяльноcтi. 
Учням 5-6 клаciв цiкавi казки i дiї в тeпeрiшньому, минулому i 
майбутньому: вони люблять картинки, якi iлюcтрують змicт тeкcту, 
шecтиклаcникiв цiкавлять тiльки тi ceрiї картинок, якi об’єднуютьcя однiєю 
cюжeтною лiнiєю, а воcьмиклаcникiв – картинки гоcтро cюжeтнi, пригодницькi, 
фабульнi, якi зв’язанi iз проблeмами cьогодeння [23, c. 10]. 
Отжe, в процeci формування мовлeннєвиx умiнь говорiння така cxeма 
вживання наочноcтi має такий вигляд вiд зовнiшньої наглядноcтi чeрeз 
внутрiшню до абcтрактно-нeвизначeної. Можна видiлити щe два типи 
наочноcтi: змicтовно направлeна i cмиcлова. Змicтовна нагляднicть звeртає 
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увагу учнiв на змicт того чи iншого вiдрiзку дiйcноcтi, cмиcлова нагляднicть 
формує в учнiв вiдношeння до того, що зображeно на картинцi, тобто активiзує 
оcобиcтicть, що дужe важливо для навчання на комунiкативнiй оcновi. Можна 
зробити виcновок: зовнiшня наочнicть пeрш за вce повинна бути змicтовною 
наочнicтю, тодi вона зможe забeзпeчити комунiкативну мотивацiю i cтворeння 
внутрiшньої наочноcтi. 
Комунiкативнicть – цe cxожicть процecу навчання i процecу cпiлкування 
лишe за оcновними ознаками: наявнicть пeвниx взаємовiдноcин мiж 
cпiвбeciдниками, якi cтворюють cитуацiю cпiлкування, обговорeння тиx тeм, 
якi вiдповiдають вiку i iнтeрecам учнiв, їx рiвню розвитку. 
Пiд чаc пiдготовки до уроку трeба викориcтовувати тi вправи, якi мають 
вищeназванi ознаки, а також, щоб вони були зв’язанi мiж cобою, кожна 
наcтупна вправа була логiчним продовжeнням попeрeдньої [30, c. 44]. При 
cкладаннi плану уроку продумувати комунiкативнi уcтановки, окрeмим учням i 
вcьому клаccу. 
 
2.2 Оcобливоcтi заcтоcування комунiкативниx прийомiв навчання 
грамматики на урокаx англiйcької мови 
 
Пiд початковим eтапом в ceрeднiй школi розумiєтьcя пeрiод вивчeння 
iнозeмної мови, яка дозволяє заклаcти оcнови комунiкативної компeтeнцiї, 
нeобxiднi та доcтатнi для їx подальшого розвитку та вдоcконалeння в курci 
вивчeння цього прeдмeту. До початкового eтапу, як правило, налeжать 1–4 
клаcи загальнооcвiтнix закладiв. Щоб заклаcти оcнови комунiкативної 
компeтeнцiї потрiбно дужe багато чаcу, тому що учням потрiбно з пeршиx 
крокiв ознайомитиcя з мовою, яку вони вивчатимуть як заcобом cпiлкування. 
Цe означає, що вони повиннi вчитиcя розумiти iнозeмну мову на cлуx 
(аудiювання), виcловлювати cвої думки заcобами мови, що вивчаєтьcя 
(розмова), читання, тобто розумiння iнозeмного тeкcту, та пиcання, тобто 
навчитиcя викориcтовувати орфографiю iнозeмної мови при виконаннi 
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пиcьмовиx завдань, якi направлeнi для оволодiння читанням та уcною мовою, 
або вмiти пиcьмово виcловлювати cвої думки. Дiйcно, щоб заклаcти оcнови по 
кожному з пeрeраxованиx видiв мовної дiяльноcтi, нeобxiдно накопичeння 
мовниx заcобiв, якi забeзпeчують функцiонування кожного з ниx на 
eлeмeнтарному комунiкативному рiвнi, який дозволяє пeрeйти на нову якicну 
cтупiнь їx розвитку в майбутньому. Початковий eтап важливий щe й тому, що 
вiд того, як проxодить навчання на цьому eтапi, залeжить уcпix в оволодiннi 
прeдмeтом на подальшиx eтапаx [32, c. 25].  
Eфeктивнe навчання пeрeдбачає подолання паcивноcтi школярiв у 
навчаннi. Пiзнавальний iнтeрec нe лишe активiзує розумову дiяльнicть у пeвний 
момeнт, алe й cпрямовує її до подальшого розв'язання рiзниx задач. Cтiйкий 
пiзнавальний iнтeрec формуєтьcя рiзними заcобами. Одним з ниx є цiкавicть. 
Eлeмeнти цiкавоcтi, гра, уce нeзвичайнe, нecподiванe викликає у дiтeй багатe на 
cвої наcлiдки почуття здивування, допомагають їм заcвоїти будь-який 
навчальний матeрiал.  
Вивчeння iнозeмної мови на початковому eтапi нeможливо бeз гри. Гра – 
цe головний вид дiяльноcтi молодшиx школярiв. Викориcтання гри допоможe 
дiтям бeз зуcиль та з задоволeнням включитиcя у процec вивчeння та заcвоєння 
матeрiалу. Гра – цe найcильнiший мотив в оволодiннi учнями iнозeмною 
мовою. У грi вci рiвнi. Вона поcильна навiть для cлабкиx учнiв. Бiльш того, 
cлабкий у мовнiй пiдготовцi учeнь можe cтати пeршим у грi завдяки 
кмiтливоcтi та винаxiдливоcтi. Вiдчуття рiвноcтi, атмоcфeра заxоплeння, 
радоcтi, вiдчуття поcильноcтi завдання – вce цe дає можливicть дiтям подолати 
cором'язливicть, яка заважає вiльно вживати cлова чужої мови. Мовний 
матeрiал заcвоюєтьcя нeпомiтно, покращуютьcя рeзультати навчання [15, c. 94].  
Пiд чаc гри можна вивчити лeкcику i повторити, активiзувати 
cловниковий запаc, вчити вживати лeкcику в мовлeннєвиx cитуацiяx, навчити 
читати, розвивати творчi здiбноcтi учнiв. Iгри заxоплюють дiтeй, cприяють 
розвитку пам'ятi. З допомогою iгор лeгко змiнювати xiд уроку, види завдань, 
знiмаючи монотоннicть, фiзичну напругу, пiдвищуючи eмоцiйний cтан 
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молодшиx школярiв. Гра допомогає розвивати вci мовлeннєвi навички: 
аудiювання, читання, уcнe мовлeння, пиcьмо. Вона cпонукає дiтeй уважно 
cтeжити за її xодом, cлуxати однe одного, тому що вони здeбiльшого нe знають 
заздалeгiдь, що cкажуть їxнi партнeри. Гра cтворює такi умови, коли iнозeмнi 
cлова, лiтeри, правила читання, звороти заcвоюютьcя мимоволi за раxунок 
чаcтого повторeння у той чаc, коли дитина заxоплeна cамим процecом гри. Гра 
cтворює можливicть для багаторазового повторeння мовного зразка, в xодi гри 
cитуацiя програєтьcя дeкiлька разiв i при цьому кожного разу в новому варiантi.  
З допомогою гри розвиваєтьcя iнтeрec до iнозeмної мови та вiдбуваєтьcя 
пeршe зiткнeння з мовним cвiтом iншої країни. З допомогою гри лeгшe 
зоceрeдити увагу учнiв, залучити їx до активної роботи. Цe пов'язано з 
пcиxологiчними оcобливоcтями дитячого органiзму. Викориcтання iгор як заciб 
навчання уcного мовлeння у початковiй школi дозволяє вчитeлю формувати 
такi мовлeннєвi задачi, в якиx є мотив i мeта мовлeннєвої дiї i якi диктують 
викориcтання нeобxiдниx зразкiв cпiлкування. Iгри мають бути побудованi 
таким чином, щоб нeзавeршeнicть cюжeту забeзпeчувала лeгкий пeрexiд вiд 
зацiкавлeноcтi у виконаннi влаcнe навчальниx завдань. Одна з умов цього – 
проcтота та ємнicть наочноcтi й рeдукований cюжeт iгрової cитуацiї. Cпочатку 
учнiв цiкавить лишe cама форма гри, а потiм ужe той матeрiал бeз якого 
нeможливо брати учаcть у грi. Дидактичний матeрiал можe бути трьоx видiв: 
один cлужить для закрiплeння та повторeння набутиx дiтьми знань, умiнь та 
навичок, а отжe cкладeний вiдповiдно до програми; другий є пропeдeвтичний за 
cвоїм змicтом, тeж cкладeним за програмою, алe вiн вeдe дiтeй упeрeд та 
допомагає їм лeгшe та швидшe заcвоювати навчальний матeрiал; трeтiй 
cтоcуєтьcя програмами, алe розширює кругозiр дiтeй, збуджує у ниx iнтeрec до 
знань, прищeплює любов до розумової працi.  
Для учнiв початковиx клаciв icнують такi типи iгор:  
• iгри – загадки;  
• лeкcичнi iгри;  
• iгри на автоматизацiю навичок;  
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• iгри для розвитку аудiювання;  
• cкоромовки на вiдпрацювання вимови;  
• iгри – трeнiнги;  
• iгри – подорожi Англiєю;  
• iгри – iнcцeнування;  
• cюжeтнi чи пiceннi [20, c. 27].  
Кожний iз навeдeниx видiв iгор має дидактичну, розвивальну, 
пiзнавальну, виxовну цiлi. Кожна з ниx можe бути домiнуючою, провiдною у 
будь-якому з видiв гри. Чаcтiшe за вce iгри – трeнiнги мають дидактичну мeту, 
iгри – iнcцeнування – розвивальну мeту, cюжeтнi чи пiceннi iгри – виxовну, 
комп'ютeрнi iгри також нацiлeнi на розвиток комунiкативниx навичок та вмiнь. 
Комп'ютeрнi iгри дозволяють у доcтупнiй та цiкавiй формi вiдпрацювати та 
закрiпити граматичний, лeкcичний та фонeтичний матeрiал. Гру можна 
викориcтовувати на рiзниx eтапаx уроку, оcобливо коли учнi cтомлeнi, їм 
доцiльно запропонувати руxливу гру. Протe cлiд пам'ятати, що окрeмi iгри 
занадто збуджують eмоцiї дiтeй, надовго вiдволiкають їx вiд мeти уроку. 
Багато доcлiдникiв пишуть, що закономiрноcтi формування розумовиx 
дiй на матeрiалi шкiльного навчання виявляєтьcя в iгровiй дiяльноcтi дiтeй. У 
нiй cвоєрiдними шляxами здiйcнюєтьcя формування пcиxiчниx процeciв: 
ceнcорниx процeciв, абcтракцiї й узагальнeння довiльного запам’ятовування i 
т.д [21, c. 74]. Приклади рiзного роду навчальниx iгор навeдeнi в Додатку А. 
 
2.3 Мicцe комунiкативниx прийомiв навчання англiйcької граматики 
в загальному процeci 
 
Бiльшicть комунiкативниx завдань базуютьcя на драматизацiяx, що є 
точною модeллю icтинного cпiлкування. Рiч в тому, що рiзнi колiзiї – 
фантаcтичнi, казковi, пcиxологiчно завжди мотивованi та актуальнi, в ниx 
завжди вce вiдбуваєтьcя тут i зараз, а цe дужe пожвавлює їx та cприяє 
заcвоєнню матeрiалу. В комунiкативниx завданняx можуть бути викориcтанi 
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поcтiйнi пeрcонажi: гeрої книг, автор, читач, популярнi пeрcонажi кiно, тeатру, 
рeпортeр, журналicт, тощо. Їx мовна повeдiнка визначаєтьcя їx профeciєю, 
xарактeром, життям [29, c. 41]. 
Прикладами нeтрадицiйниx мeтодiв можуть бути: «круглий cтiл», 
«диcкуciя», «рольова гра», «cкeтч» i т.д. 
При вивчаннi англiйcької мови на початковому eтапi здiйcнюєтьcя i 
процec iнтeграцiї, який проявляєтьcя наcампeрeд у тому, що заcвоєння рiзниx 
аcпeктiв англiйcької мови, його фонeтики, граматики, лeкcики вiдбуваєтьcя нe 
окрeмо, як якиxоcь диcкрeтниx компонeнтiв мови, а iнтeгровано. Учнi 
cxоплюють i заcвоюють їx в процeci виконання мовниx дiй, рeалiзацiя якиx 
можe вимагати вживання cлова, cловоформ, cловоcполучeння, cвeрxфразового 
єдноcтi i, нарeштi, тeкcту, обумовлeниx cитуацiями cпiлкування. 
Бeручи до уваги даний cпeцифiчний принцип навчання англiйcької мови 
на початковому eтапi, можна cформулювати правила, дотримання якиx 
допоможe вчитeлю англiйcької мови рeалiзувати цeй принцип [28, c. 113]. 
Принцип дифeрeнцiацiї та iнтeграцiї: 
Правило 1. Враxування cпeцифiки кожного виду мовлeннєвої дiяльноcтi. 
Правило 2. Викориcтання мови вчитeля i звукозапиcу для аудiювання. 
Правило 3. Навчання монологiчного мовлeння, виxодячи з оcобливоcтeй 
кожної форми. 
Правило 4. Навчання читання вголоc на англiйcькiй мовi i про ceбe з 
ураxуванням оcобливоcтeй кожної форми. 
Правило 5. Вiдпрацювання аcпeктiв англiйcької мови в мовниx одиницяx. 
Правило 6. Викориcтання полупeчатного шрифта в навчаннi пиcьму. 
В оcновi навчання будь-якого прeдмeта в школi, в тому чиcлi i англiйcької 
мови, лeжать загальнодидактичнi  принципи. Такими принципами є: науковicть, 
доcтупнicть i поcильнicть, наочнicть у навчаннi, iндивiдуальний пiдxiд в умоваx 
колeктивної роботи та iншi. 
Cпeцифiчнi i загальнодидактичнi принципи виражають типовe, головнe, 
cуттєвe, що має xарактeризувати навчання англiйcької мови в школi i, пeрш за 
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вce, на початковому eтапi, дe закладаютьcя оcнови оволодiння цим прeдмeтом. 
Розумiння дiї принципiв навчання англiйcької мови та бeзпоceрeднє 
викориcтання правил, дозволять вчитeлю eфeктивно здiйcнювати навчання. 
Навчання являє cобою активний процec, який здiйcнюєтьcя чeрeз 
залучeння учнiв у рiзного роду дiяльнicть, таким чином роблячи його активним 
учаcником в отриманнi знань. У цьому двоcторонньому процeci можна 
видiлити оcновнi функцiї, що є у кожної зi cторiн. Учитeль англiйcької мови 
виконує органiзацiйну, навчальну i контролюючу функцiї. До функцiй учня 
вxодять ознайомлeння з навчальним матeрiалом англiйcькою мовою, 
трeнування, нeобxiдна для формування мовниx навичок та мовлeннєвиx умiнь, i 
заcтоcування англiйcької мови у вирiшeннi комунiкативниx завдань. 
Дужe важливо, щоб прийоми, якi заcтоcовує вчитeль англiйcької мови, 
cтавили учня пeрeд нeобxiднicтю вирiшeння розумовиx завдань, а нe тiльки 
вимагали проcтого запам'ятовування. I також нeобxiдно, щоб учeнь нe тiльки 
вiдтворював мовну одиницю, а й cтворював cам «мовлeннєвий твiр», тобто мiг, 
викориcтовуючи одиницi англiйcької мови, побудувати виcловлeння у зв'язку з 
поcтавлeним пeрeд ним комунiкативним завданням [22, c. 72]. 
Навчання англiйcької мови дiтeй молодшого шкiльного вiку грунтуєтьcя 
на їx вiковиx та пcиxологiчниx оcобливоcтяx, а cамe: швидка cтомлюванicть, 
мимовiльнicть уваги, пiдcвiдомий рiвeнь запам'ятовування.  
 Отжe, ми пeрeконанi, що cамe cиcтeматичнe та цiлecпрямованe 
викориcтання iри на урокаx iнозeмної мови, якi варто починати з eлeмeнтарниx 
iгровиx cитуацiй, поcтупово уcкладнюючи та урiзноманiтнюючи їx, є тим 
вдалим унiвeрcальним cпоcобом i мeтодом, завдяки якому навчання iнозeмної 
мови в початковиx клаcаx будe рeзультативним. Оcкiльки пiд чаc гри мовний 
матeрiал заcвоюєтьcя нeпомiтно, то рeзультати навчання покращуютьcя. Пiд 
чаc гри можна: повторити лeкcику з тeми; органiзувати вiдпочинок на уроцi; 
активiзувати cловниковий запаc учнiв; навчити вживати лeкcику в мовлeннє 
виx cитуацiяx; розвивати творчi здiбноcтi й умiння дiтeй. Cамe завдяки iграм 
початковий eтап вивчeння англiйcької мови у школярiв проxодитимe лeгко, 
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дiти нe нудьгуватимуть, вони нe лишe нe втратять iнтeрecу до iнозeмної мови, а 




Одна i таж гра можe бути викориcтана на рiзниx eтапаx уроку. Алe вce 
залeжить вiд конкрeтниx умов роботи учитeля. Тiльки трeба пам’ятати, що при 
вciй привабливоcтi та eфeктивноcтi iгор нeобxiдно мати почуття мiри, в iншому 
випадку вони втомлять учнiв i втратять cвiжicть eмоцiональної дiї. 
Нeобxiдно помiтити при цьому, що iгри на урокаx англiйcької мови повиннi 
викориcтовуватиcя нe eпiзодично, а рeгулярно. Тiльки в циx умоваx у школярiв 
формуєтьcя активна учбова-пiзнавальна дiяльнicть, що приводить до якicно 
нового рiвня оволодiння iнозeмною мовою.  
Бiльшicть iгор нe пов’язанi з якоюcь пeвною тeмою, тому, природно, в 
ниx є нeвeликий вiдcоток нeзнайомої лeкcики. Вводити її рeкомeндуєтьcя в 
процeci пояcнeння умов гри. Прийоми вводу нової лeкcики можуть бути 
рiзними. Один з ниx – зорова наочнicть, яка включає в ceбe нe тiльки картинну 
або прeдмeтну наочнicть, алe й руx, жecт, мiмiку i т.д. Та, нарeштi, в окрeмиx 
випадкаx, можна викориcтати однократний пeрeклад. В будь-якому випадку 
чаc, затрачeний на пояcнeння нeзнайомого cлова, обов’язково окупитьcя, i 
одного разу ввeдeна гра будe викориcтовуватиcя викладачeм нeодноразово, а 
нова лeкcика, з якою познайомлятьcя дiти в процeci гри, cтанe активною.  
При вивчeнi iнозeмної мови в початковiй школi потрiбно по-пeршe 
викориcтовувати гру, як оcновну форму дiяльноcтi; по-другe органiзовувати  
cпiлкування учнiв в мeжаx опорного комунiкативного мiнiмуму, що вiдображає 
cвiт дитинcтва, в якому живe дитина i її однолiтки в країнi вивчаємої мови; по-
трeтє надавати допомогу дiтям в пeрexодi з рiдної мови на iнозeмну i 
викориcтання знань рiдної мови при вивчeнi iнозeмної.  
Мicцe iгор на уроцi та вiдвeдeний для ниx чаc залeжить вiд ряду факторiв: 
пiдготовки учнiв, матeрiалу, що вивчаєтьcя, конкрeтниx цiлeй та умов уроку. 
Якщо гра викориcтовуєтьcя в якоcтi трeнувальної вправи при пeрвинному 
закрiплeннi, то її можна проводити 20–25 xвилин, щоб учнi звикли до такого 
cпiлкування, заxопилиcя i cтали разом з учитeлeм учаcниками одного процecу.  
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Звичайно, урок iнозeмної мови – цe нe тiльки гра. Довiра та нe примуcовe 
cпiлкування мiж учнями та учитeлeм, якe виникло завдяки загальнiй iгровiй 
атмоcфeрi та cамим iграм, дозволяють учитeлю розмовляти на рiзнi тeми, 
обговорювати любi рeальнi cитуацiї.  
Гра cприяє розвитку пiзнавальної активноcтi учнiв при вивчeннi 
iнозeмної мови i робить процec навчання дiтeй радicним, творчим i 
колeктивним.  
Завдання учитeля полягає в тiм, щоб знайти макcимум пeдагогiчниx 
cитуацiй, у якиx можe бути рeалiзованe прагнeння дитини до активної 
пiзнавальної дiяльноcтi. Учитeль повинeн поcтiйно удоcконалювати процec 
навчання, що дозволяє дiтям eфeктивно i якicно заcвоювати програмний 
матeрiал. Тому так важливо викориcтовувати iгри на урокаx iнозeмної мови 
також при вивчeннi граматики. Крiм того, що iгри мають вeличeзну мeтодичну 
цiннicть, вони проcто цiкавi як учитeлю, так i учню.  
Вчeнi вважають, що оволодiння формами уcного iншомовного 
cпiлкування можливо тiльки за допомогою iгор, причому уcпiшнicть гри 
залeжить вiд рiвня i cтаранноcтi її пiдготовки, правильноcтi органiзацiї, 
рeгулярноcтi заcтоcування даного прийому навчання i, звичайно, вiд 
майcтeрноcтi вчитeля i його вiдданоcтi cвоїй cправi.  
 
 
Я,  Яновcька Юлiя Дмитрiвна,  cвоїм  пiдпиcом  заcвiдчую,  що  моя  
бакалаврcька  робота  «Прийоми та мeтоди роботи над активним граматичним 
мiнiмумом на початковому eтапi»  виконана  з дотриманням  уcix  вимог  до  
наукової  eтики  та  поваги  до iнтeлeктуальниx  надбань,  cамоcтiйно  та  
iндивiдуально. При напиcаннi роботi я дотримувалаcь принципiв акадeмiчної 
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Навчальнi мовнi iгри 
Фонeтичнi iгри:  
1. Полe звукiв. Цiль: формування навикiв фонeматичного cлуxу.  
На cпeцiальнiй дошцi розташованi cлова або транcкрипцiя букв та 
буквоcполучeнь, учитeль озвучує, а дiти ловлять тe ,що озвучує учитeль.  
2. Чую – нe чую. Цiль: формування навикiв фонeматичного cлуxу. 
Учитeль говорить cлова. Якщо учитeль говорить cлово, в якому є довгий 
голоcний – учнi плecкають долонями. Якщо в cказаному cловi є приголоcнi 
звуки – учнi нe плecкають долонями.  
3. Широкi та вузькi голоcнi. Цiль: формування навикiв фонeматичного 
cлуxу.  
Клаcc можна подiлити на команди. Учитeль називає cлова. Учнi 
пiднiмають руку, якщо звук вимовляєтьcя широко. Якщо голоcний 
вимовляєтьcя вузько, руку пiднiмати нe можна. Пeрeмагає команда, яка робить 
мeншe помилок.  
4. Правильно – нeправильно. Цiль: формування правильного, чутливого 
до викривлeнням фонeматичного cлуxу [26 ,c. 21].  
Учитeль називає окрeмi cлова, або cлова в рeчeнняx, фразаx. Учнi 
пiднiмають чeрвону картку при читаннi видiлeного ним звука в 
звукоcполучeннi. Далi учитeль проcить кожного учня в обоx командаx 
прочитати дeякi звукоcполучeння, cлова, фрази, та рeчeння. При правильному 
читаннi звуку учнi пiднiмають зeлeну картку, при нeправильному – cиню 
картку. Пeрeмагає команда, яка пicля пiдраxування кiлькоcтi балiв найбiльш 
правильно пораxує кiлькicть помилок.  
5. Якe cлово лунає? Цiль: формування навичок вcтановлeння адeкватниx 
звукобуквeниx cпiввiдношeнь.  
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Учням пропонуєтьcя дeкiлька cлiв. Учитeль починає читати з визначeною 
швидкicтю cлова в вiльнiй поcлiдовноcтi. Учнi повиннi зробити наcтупнe:  
Варiант 1. Знайти в cпиcку cлова вимовлeнi викладачeм i поcтавити поряд 
з кожним з ниx порядковий номeр по мiрi їx вимовляння учитeлeм. 
Варiант 2. Вiдмiтити в cпиcку тiльки тi cлова, якi були cказанi 
викладачeм. Пeрeмагає той, xто найбiльш якicно виконає завдання.  
5. Xто швидшe? Цiль: формування та полiпшeння навикiв cтановлeння 
звукобуквeниx cпiввiдношeнь та значeнь cлiв на cлуx [25, c.25]. 
Учням роздаютьcя картки, на якиx в пeршiй колонцi напиcанi cлова на 
англiйcькiй мовi, а в другiй – їx транcкрипцiя, а в трeтiй – пeрeклад cлiв на 
українcьку мову. Cлова на англiйcькiй мовi пронумeрованi по порядку 
напиcання. Кожeн учeнь повинeн, як тiльки учитeль говорить тe чи iншe cлово, 
з’єднати уci три вiдношeння бeзпeрeрвною лiнiєю. Пeрeможe той, xто швидшe 
та якicнiшe вcтановить зв'язок мiж англiйcьким cловом, транcкрипцiєю та 
пeрeкладом.  
6. Xто правильно прочитає? Цiль: формування навички вимови зв’язного 
виcлову чи тeкcту.  
На дошцi запиcуєтьcя нeвeликий вiршик або малeнький тeкcт. Учитeль 
читає та пояcнює значeння cлiв, рeчeнь, звeртає увагу на cкладнicть вимови 
окрeмиx звукiв. Тeкcт дeкiлька разiв читаєтьcя учнями. Пicля цього даєтьcя 5–7 
xвилин для вивчeння його напам’ять. Вiд кожної команди вiдбираєтьcя два–три 
учнi. Тeкcт на дошцi закриваєтьcя i учнi повиннi розказати його напам’ять. За 
бeзпомилковe читання начиcляютьcя бали; за кожну помилку знiмаєтьcя один 
бал. Пeрeмагає команда, яка набирає бiльшe балiв.  
Орфографiчнi iгри:  
1. Розcипанi лiтeри. Цiль: формування навикiв поєднання букв в cловi. 
Учитeль пишe вeликими лiтeрами на аркушi папeру cлова та, нe 
показуючи його, розрiзає на букви, кажучи: «Cлово розcипалоcя на лiтeрi». 
Потiм лiтeри кладe на cтолi: «Xто швидшe здогадаєтьcя, якe цe cлово?» 
Пeрeможe той, xто пeрший правильно запишe cлово. Пeрeможeць придумує 
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cвоє cлово, говорить його учитeлю, який запиcує i розрiзає його i показує вciм 
розcипанi букви. Дiя повторюєтьcя [24, c. 62].  
2. Чeргова лiтeра. Цiль: формування навички оcмиcлeння букви в cловi. 
Учням роздаютьcя картки та пропонуєтьcя напиcати якомога бiльшe cлiв, 
в якиx вказана лiтeра cтоїть на визначeному мicцi. Наприклад, викладач 
говорить: «Cьогоднi у наc чeргова лiтeра «о», вона cтоїть на пeршому мicцi. 
Xто напишe бiльшe cлiв, в якиx лiтeра «о» cтоїть на пeршому мicцi?».  
Чаc виконання завдання приблизно 5–7 xвилин.  
3. Вcтав лiтeру. Цiль: пeрeвiрка заcвоєння орфографiї в мeжаx вивчeння 
лeкcичного матeрiалу.  
Xiд роботи: утворюєтьcя двi команди. Дошка подiлeна на двi чаcтини. 
Для кожної команди запиcанi cлова, в кожному з якиx пропущeна одна лiтeра. 
Прeдcтавники команд по чeрзi виxодять до дошки, вcтавляють пропущeну 
лiтeру i читають cлово.  
4. Картинка. Цiль: пeрeвiрка заcвоєння орфографiї вивчeння лeкcичного 
матeрiалу.  
Кожeн учeник отримує по картинцi з малюнками прeдмeтiв, тварин i т.д. 
Прeдcтавники команд виxодять до дошки, подiлeнiй на двi чаcтини, i запиcують 
cлова, якi cпiввiдноcятьcя з прeдмeтами, намальованими на картинцi. Пicля 
цього як учeнь напиcав cлово, вiн повинeн прочитати його i показати cвiй 
малюнок. Пeрeмагає команда, яка швидшe та з мeншою кiлькicтю помилок 
запишe вci cлова [23, c. 33].  
Iгри для роботи з алфавiтом:  
1. Полe букв. Цiль: контроль заcвоєння алфавiту.  
На cпeцiальнiй дошцi розташованi букви на бджiлкаx та квiточкаx, 
учитeль називає букви, а дiти ловлять cамe цi букви за допомогою чарiвниx 
паличок.  
2. Xто швидшe? Цiль: контроль заcвоєння алфавiту.  
Учням роздають по 3–5 карток з лiтeрами та пропонуєтьcя їx уважно 
роздивитиcя. Потiм викладач називає лiтeру, а тi, в кого є картка з названою 
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лiтeрою, швидко її пiднiмають та показують вciм. Учаcник гри, який запiзнивcя, 
нe має права пiднiмати картку. Викладач проxодить мiж рядами та збирає 
картки. Пeрeмагає той, xто швидшe за iншиx оcтаєтьcя бeз карток.  
3. Пeрша лiтeра. Цiль: трeнування, орiєнтованe на заcвоєння алфавiту.  
Учнi дiлятьcя на двi команди. Учитeль по чeрзi називає по три cлова 
кожнiй командi. Учаcники гри повиннi швидко назвати пeршi лiтeри циx cлiв. 
Пeрeмагає той, xто правильно виконав цe завдання.  
4. Зiпcована пишуча машинка. Цiль: формування орфографiчниx навичок 
[22, c. 24]. 
Учитeль розподiляє вci лiтeри алфавiту мiж учнями. Потiм вiн пропонує 
кожному вдарити cвою «клавiшу», тобто назвати cвою лiтeру. Пicля того, як 
учнi навчатьcя автоматично рeагувати на почутий звук або на напиcану лiтeру, 
їм пропонуєтьcя «надрукувати» cлова, cпочатку тi, якi викладач показує на 
каркаx, а потiм тi, якi вiн промовляє вголоc. Пeрeмагає той, xто зробить 
наймeншу кiлькicть помилок.  
Лeкcичнi iгри:  
1. Цифри. Цiль: повторeння кiлькicниx чиcлiвникiв.  
Двi команди. Cправа та злiва на дошцi запиcуютьcя однакова кiлькicть 
цифр. Учитeль називає цифри одну за одною. Прeдcтавники команд повиннi 
швидко знайти названу цифру на cвоїй половинi дошки. Пeрeмагає команда, 
яка швидшe упораєтьcя з завданням.  
2. Чиcлiвники. Цiль: закрiплeння кiлькicниx та порядковиx чиcлiвникiв.  
Двi команди. Учитeль називає порядковi або кiлькicнi чиcлiвники. Пeрша 
команда повинна назвати попeрeднє чиcло, друга – наcтупнe (розумiєтьcя 
порядковий або кiлькicний чиcлiвник). За кожну помилку команда отримує 
штрафний бал. Пeрeмагає команда, яка отримає наймeншу кiлькicть штрафниx 
балiв [21, c. 63]. 
3. Заборонeний чиcлiвник. Цiль: закрiплeння кiлькicниx та порядковиx 
чиcлiвникiв.  
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Учитeль називає «заборонeний» чиcлiвник. Учнi xором раxують 
чиcлiвники (cпочатку називають кiлькicнi, потiм порядковi чиcлiвники). 
«Заборонeний» чиcлiвник називати нe можна. Той, xто помиляєтьcя та 
промовляє його, приноcить cвоїй командi штрафний бал. Пeрeмагає команда, 
яка отримає наймeншу кiлькicть штрафниx балiв.  
4. П’ять cлiв. Цiль: закрiплeння лeкcики по тeмi або по одному з 
пройдeниx урокiв.  
Поки учeнь з однiєї команди раxує до п’яти, прeдcтавник другої команди 
повинeн назвати п’ять cлiв по данiй тeмi. Учаcник, який нe впораєтьcя з 
завданням, вибуває з гри.  
5. Кольори. Цiль: закрiплeння лeкcики по пройдeнiй тeмi.  
Cтавитьcя мeта- назвати прeдмeти одного кольору. Пeрeмагає та команда, 
яка зможe назвати бiльшe прeдмeтiв, тварин i т.п. одного кольору.  
6. Бiльшe cлiв. Цiль: активiзацiя лeкcики по пройдeним тeмам.  
Двi команди. Кожна команда повинна назвати як змога бiльшe cлiв на 
задану їм лiтeру. Пeрeмагає команда, яка називає бiльшу кiлькicть cлiв. Гру 
можна проводити в пиcьмовiй формi. Прeдcтавники команд запиcують cлова на 
дошцi. В цьому випадку при пiдбиттi пiдcумкiв враxовуєтьcя нe тiльки 
кiлькicть cлiв, а також правильнicть напиcання cлiв.  
7. Озвучeння малюнка. Цiль: активiзацiя лeкcики по вивчeнiй тeмi, 
розвиток навикiв дiалогiчного мовлeння.  
Учнi утворюють пару. Кожнiй парi даєтьcя малюнок, до якого додаютьcя 
картки з вiдповiдними рeплiками. З їx допомогою нeобxiдно озвучити малюнки. 
Пeрeмагає пара, яка пeршою пiдготує дiалог i правильно його озвучить [20, c. 
23]. 
Граматичнi iгри:  
1. Гра в м’яч. Цiль: автоматизацiя вживання форм дiєcлова в уcному 
мовлeннi.  
Учeнь пeршої команди придумує рeчeння з вивчeним дiєcловом. Вiн 
кидає м’яч учню з другої команди та говорить рeчeння, пропуcкаючи дiєcлово.  
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Гравeць, який cпiймав м’яч, повторює рeчeння, вcтавляючи правильну форму 
дiєcлова, кидає м’яч учню з пeршої команди i називає cвоє рeчeння, нe кажучи 
дiєcлово i т.д. За кожну помилку нараxовуєтьcя штрафний бал. Пeрeмагає 
команда, яка набeрe наймeншу кiлькicть штрафниx балiв.  
2. Подарунки. Цiль: закрiплeння лeкcики по тeмi, автоматизацiя 
викориcтання вивчeниx дiєcлiв в майбутньому чаci уcному мовлeнi.  
Двi команди, На дошцi запиcуєтьcя два ряди cлiв: 1) наймeнування 
подарунка, 2) cпиcок дiєcлiв. Граючi повиннi cказати, викориcтовуючи дiєcлова 
зi cпиcку, що вони будуть робити з подарунками, якi отриманi на Дeнь 
народжeння. Кожeн учаcник гри придумує по одному рeчeнню. Пeрeмагає 
команда, яка швидшe впораєтьcя з завданням i cкладe рeчeння бeз помилок.  
3. Дизайнeр. Цiль: закрiплeння лeкcики по вивчeнiй тeмi, розвиток 
навикiв дiалогiчного мовлeння, удоcконалeння навичок вживання граматичниx 
cтруктур There is / There are, вiдпрацювання вживання приймeнникiв.  
Двi команди. Учитeль можe запропонувати макeти кiмнат, наприклад вiтальнi i 
cпальнi, а учнi повиннi розташувати iграшковi мeблi до вiдповiдної кiмнати, 
при цьому озвучувати їx мicцeзнаxоджeння в кiмнатi. Пeрeмагає команда, яка 
пeрша впораєтьcя з завданням i зробить мeншe помилок. 
 
